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2･ ｢YBa2Cu307の単結晶作成｣ 佐藤 文樹
酸化物超伝導体YBa2Cu307の単結晶を(CuO,Cu20)フラックス法で作成 し,Ⅹ
線回折によってこれを確認 した｡







5. ｢重電子系UAu3の磁性｣ 中野 雅仁
5f電子系化合物UAu3の試料を作成 し,Ⅹ線回折 ･比熱 ･抵抗 ･磁化測定を行ない,
その結晶構造と磁性を明らかにした｡
｢透過電子回折の位相差法によるSi(111)√㌻ ×JTIAg表面構造解析｣ 古川 貴司
表面構造層による一回散乱近似が有効な透過電子回折に,強い Bragg反射波を用いた
干渉法を適用し,Si(111)√㌻×√訂-Ag表面構造の解析を行った｡
｡ 京都大学理学部物理学第-教室
1. アモルファスセレンにおける光誘起過渡現象
2.WT一皿トカマクにおけるサブミリ波散乱計測
3.液体 Teの光学的性質
4.NaN02における共鳴二次発光
5.KI中におけるS言中心の発光機構
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6.シアン化ビニリデン酢酸ビニル共重合体 (P(VDCN/VAc))の分極と構造変化
7.多孔質ガラス中の3Heの物性
8. フェルミ液体論に基づくホール係数の計算
9.位相乱流のeffectivedynamics
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